
















































24　JCHO 滋賀病院における都市近郊型地域医療と臨床実習　　JCHO 滋賀病院 院長　来　見　良　誠



































































































































こ と が で き ま す。 ゲ ー テ は「 形 態 学 論 考 」（Zur 























平成28年 ４ 月 5 日





医 学 科 新 入 生
医学科新入生　100名
看 護 学 科 新 入 生
看護学科新入生　62名





大 学 院 　 医 学 系 　 研 究 科


































































2001年　 3 月　高知医科大学 医学科 卒業
2001年　 4 月　京都大学 医学部附属病院 内科 レジデント
2002年　 5 月　倉敷中央病院 内科 レジデント
2003年　 4 月　倉敷中央病院 消化器内科 シニアレジデント
2006年　 4 月　京都大学大学院 医学研究科 博士課程　入学
2010年　 3 月　京都大学大学院 医学研究科 博士課程　修了
2010年　11月　GI Trainee, Division of Gastroenterology, 
　　　　　　　Mayo Clinic, Rochester, USA
2011年　12月　Clinical Research Fellow, Department of 
　　　　　　　Radiology, Mayo Clinic, Rochester, USA
2013年　 4 月　京都大学 医学部附属病院 消化器内科 医員
2014年　 4 月　京都大学 医学部附属病院 消化器内科 助教、
　　　　　　　消化器内科 外来副医長
2014年　 7 - 8 月
　　　　　　　Instructor in Gastroenterology
　　　　　　　（Kingdom of Bhutan）
2015年　 4 月　倉敷中央病院 消化器内科 医長
2016年　 3 月　滋賀医科大学 臨床教育講座 准教授
勢多だより  No. 1056
新任教員紹介　｜　Newly-appointed teacher introduction




















































1992年　 3 月　千葉大学 看護学部 卒業
1993年　 7 月　松戸市保健衛生部 健康管理課臨時職員（保健師）
1994年　 3 月　東京大学大学院 医学系研究科
　　　　　　　保健学専攻修士課程修了（保健社会学教室）
1998年　 6 月　東京大学大学院 医学系研究科
　　　　　　　保健学専攻博士課程修了 博士（保健学）
　　　　　　　（保健社会学教室）
1997年　 4 月　大阪大学 医学部 助手（保健学科地域看護学講座）
1998年　 4 月　大阪大学 医学部 講師（保健学科地域看護学講座）
2003年　10月　大阪大学大学院 医学系研究科 助教授
　　　　　　　（保健学専攻総合ヘルスプロモーション科学講座）
2016年　 4 月　滋賀医科大学 医学部看護学科
　　　　　　　公衆衛生看護学講座 教授
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Newly-appointed teacher introduction　｜　新任教員紹介



























































1996年　 3 月　東京工業大学 生命理工学部 卒業
1997年　 9 月　東京工業大学大学院 生命理工学研究科
　　　　　　　バイオテクノロジー専攻修士課程 中退
2000年　 3 月　東京大学大学院 総合文化研究科
　　　　　　　広域科学専攻修士課程修了
2003年　 3 月　東京大学大学院 総合文化研究科
　　　　　　　広域科学専攻博士課程修了









2007年　 8 月　広島大学大学院 医歯薬学研究科 助教
2009年　12月　大阪大学大学院 医学系研究科 助教
2016年　 4 月　滋賀医科大学 生化学・分子生物学講座
　　　　　　　分子病態生化学部門　准教授
勢多だより  No. 1058
新任教員紹介　｜　Newly-appointed teacher introduction





















































1992年　 3 月　滋賀医科大学 医学部卒業
1992年　 4 月　滋賀医科大学 麻酔科研修医
1993年　 5 月　市立吹田市民病院 麻酔科
1998年　 3 月　滋賀医科大学大学院修了
1998年　 4 月　市立長浜病院 麻酔科
2002年　 1 月　滋賀医科大学 集中治療部 助手
2003年　12月　アルバート・アインシュタイン医科大学神経科学
　　　　　　　リサーチフェロー
2006年　 5 月　フロリダ大学 麻酔科外科系集中治療部 フェロー
2009年　 4 月　市立堺病院 麻酔科 部長
2013年　 8 月　滋賀医科大学 救急集中治療部 講師
2016年　 4 月　滋賀医科大学 麻酔学講座 准教授
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Newly-appointed teacher introduction　｜　新任教員紹介


























































1988年　 4 月　滋賀医科大学医学部附属病院（臨床見学生） 第一外科
1988年　 6 月　滋賀医科大学医学部附属病院医員（研修医） 第一外科
1989年　 4 月　朝日大学歯学部附属村上記念病院 外科
1990年　 4 月　滋賀医科大学医学部附属病院医員（研修医） 第一外科
1990年　 7 月　国立奈良病院 外科レジデント
1993年　 4 月　滋賀医科大学大学院医学系研究科 博士課程 入学
1997年　 3 月　滋賀医科大学大学院医学系研究科 博士課程 修了
1997年　 4 月　琵琶湖大橋病院 外科
1997年　10月　英国University of Oxford 病理・細菌学教室
　　　　　　　Post doctoral fellow
1999年　10月　滋賀医科大学医学部附属病院医員 第一外科
2000年　 2 月　名古屋徳洲会総合病院 外科
2000年　 4 月　滋賀医科大学医学部附属病院医員 第一外科
2001年　11月　南草津病院 外科
2003年　 4 月　滋賀医科大学 外科学講座 非常勤講師
2008年　 7 月　外科学講座（乳腺・一般外科） 特任講師
2015年　 3 月　医師臨床教育センター 副センター長 特任講師
2016年　 4 月　滋賀医科大学 地域医療研究拠点 准教授









































医学科第 １ 学年　田中 亜利沙
新入生宿泊研修に参加して





































































看護学科第 １ 学年　安藤 秀容
医学科第 １ 学年　北尾 遼平
新入生宿泊研修に参加して





































































看護学科第 ３ 年次編入　松本 由香里
看護学科第 １ 学年　池野 茜
新入生宿泊研修に参加して














種　　目 滋　賀 浜　松 種　　目 滋　賀 浜　松
硬式テニス
男 1 － 8 ○ ハンドボール ※ 5 月28日開催（34－19で本学勝利）
女 △ 中断 △ ヨット ○ 38.1－63
準硬式野球 △ 3 － 3 △ ボート ○
バスケットボール
男 32－46 ○ 空手道 試合不実施
女 ○ 73－37
剣道
男 △ 2 － 2 △
バレーボール
男 ○ 2 － 1 女 0 － 2 ○
女 ○ 2 － 0 ゴルフ ○ 255－284
バドミントン
男 ○ 5 － 0
水泳
男 △ － △
女 ○ 3 － 2 女 △ － △
総　合　結　果 滋賀医科大学　 8 対 3 　浜松医科大学　　 5 引き分け
※　通算（滋賀医科大学）　　21勝　14敗　 6 引き分け



























































バスケットボール部　副主将　医学科第 ４ 学年　筧 　直之
委員長　渡邊 龍人
浜松医科大学との交流会に参加して








































文化会長　医学科第 ４ 学年　竹中 大輔
リーダース研修に参加して








受 験 者 合 格 者 合 格 率 備　　考
新 卒 者 114 名 107 名 93.9% 全国　受験者 9,434 名 
既 卒 者 9 名 7 名 77.8% 合格者 8,630 名 
計 123 名 114 名 92.7% 合格率 91.5%
参考　前回　第109回医師国家試験の結果
受 験 者 合 格 者 合 格 率 備　　考
新 卒 者 103 名 96 名 93.2% 全国　受験者 9,057名 
既 卒 者 ８ 名 7 名 87.5% 合格者 8,258名 
計 111 名 103 名 92.8% 合格率 91.2%
第102回　保健師国家試験	 平成28年2月16日（火）実施
受 験 者 合 格 者 合 格 率 備　　考
新 卒 者 30 名 30 名 100.0%
合格率（全国）
89.8%
既 卒 者 0 名 0 名 ―
計 30 名 30 名 100.0%
参考　前回　第101回　保健師国家試験
受 験 者 合 格 者 合 格 率 備　　考
新 卒 者 70 名 70 名 100.0%
合格率（全国）
99.4%
既 卒 者 １ 名 １ 名 100.0%
計 71 名 71 名 100.0%
第99回　助産師国家試験	 平成28年2月17日（水）実施
受 験 者 合 格 者 合 格 率 備　　考
新 卒 者 7 名 7 名 100.0%
合格率（全国）
99.8%
既 卒 者 0 名 0 名 ―
計 7 名 7 名 100.0%
参考　前回　第98回　助産師国家試験
受 験 者 合 格 者 合 格 率 備　　考
新 卒 者 ８ 名 ８ 名 100.0%
合格率（全国）
99.9%
既 卒 者 0 名 0 名 ―
計 ８ 名 ８ 名 100.0%
第105回　看護師国家試験	 平成28年2月14日（日）実施
受 験 者 合 格 者 合 格 率 備　　考
新 卒 者 57 名 57 名 100.0%
合格率（全国）
89.4%
既 卒 者 0 名 0 名 ―
計 57 名 57 名 100.0%
参考　前回　第104回　看護師国家試験
受 験 者 合 格 者 合 格 率 備　　考
新 卒 者 60 名 60 名 100.0%
合格率（全国）
90.0%
既 卒 者 １ 名 １ 名 100.0%
計 61 名 61 名 100.0%
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目の見えない人は世界をどう見ているのか / 伊藤 亜紗 著
フランドルの冬 / 加賀 乙彦 著










　推薦者　　学　長　塩田 浩平 先生 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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風の歌を聴け / 村上 春樹 著
医と人間 / 井村 裕夫 著
悼詞 / 鶴見 俊輔 著













　推薦者　　神経難病研究センター　西村 正樹 先生 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　
　推薦者　　放射線医学講座　村田 喜代史 先生 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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News from the library　｜　図書館からのお知らせ
























　 ３ つのステップ：コピペから正しい引用へ / 山口 裕之 著
病を引き受けられない人々のケア：聴く力続ける力待つ力 / 石井 均 著










　推薦者　　生命科学講座（化学）　古荘 義雄 先生 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　
　推薦者　　臨床看護学講座（成人）　森本 明子 先生 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　
勢多だより  No. 10520

























平静の心：オスラー博士講演集 / 日野原 重明、仁木 久恵 訳
白衣のポケットの中：医師のプロフェッショナリズムを
　考える / 宮崎 仁、尾藤 誠司、大生 定義 編集




































































2016年 3 月 7 日（月）～11日（金）（ 5 日間）
３ ．目的

































滋賀医科大学にも来られたProf. Stainesの案内で、CMM（Cellular and Molecular Medicine）の研究室などを訪
問しました。解剖学や生理学の研究室では先端的な装置や研究内容を紹介していただきました。




























勢多だより  No. 10524
JCHO滋賀病院だより　｜　News from JCHO Shiga Hospital
JCHO滋賀病院における
都市近郊型地域医療
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ように、第 5 学年は12の領域のうち ２ 週間で10領域の
実習を効率よく幅広く受けることが可能です。
第 6学年（学外アドバンス）臨床実習











































































































































































医 学 科 卒 業 生
医学科卒業生　114名
看 護 学 科 卒 業 生
看護学科卒業生　65名





学 位 授 与 者









論文題目 　 １ -Methylnicotinamide ameliorates lipotoxicity-induced oxidative stress and cell death in kidney 
proximal tubular cells



















Doctor of the Year, 2015
医師臨床教育センター　　　　　　　　　嶋　本　正　範





平成28年 ４ 月 １ 日　　元理事　　藤　山　佳　秀
平成28年 ４ 月 １ 日　　元教授　　岡　村　富　夫
平成28年 ４ 月 １ 日　　元教授　　竹　内　義　博















































































S E T A  D A Y O R I
No.105
学章の説明
「さざ波の滋賀」のさざ波と「一隅を照らす」光の波動とを組み合わせたもの。
「中心に向かって、外からさざ波の波動－これは人々の医への期待である。外に向かって中心から一隅を照らす光の波動－これは人々の
期待に返す答えである。」
平成28年度入学宣誓式
新任教員紹介
平成28年度新入生宿泊研修
第41回浜松医科大学との交流会
平成27年度卒業式
平成 28年度
新入生歓迎
